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культативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ или общее микробное число, ОМЧ) в ик-
ре мойвы. Исследования проводились на базе СП «Санта-Бремор»  ООО в начале 2017 года. Мате-
риалом для исследования послужили пробы продукции икры мойвы  «Икра №1». Исследование 
проводили микробиологическим методом в соответствии с Государственным стандартам РБ ГОСТ 
10444. 15-94. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов [1]. 
 










Фактическое значение  
показателей качества 
Икра деликатес-
ная мойвы «Икра 
№1» 
КМАФАнМ Не более 2х     
КОЕ/г 
1,7х   КОЕ/г 
БГКП В 0,1 г  
не допускается  
не обнаружено 
Staphylococcus aureus В 0,1 г  
не допускается 
не обнаружено  
Salmonella В 25 г  
не допускается 
не обнаружено  
Listeria monocytogenes В 25 г  
не допускается 
не обнаружено 




На основании данных приведенных в таблице 1 свидетельствуют, что показатель КМАФАнМ  
равен 1,7х   КОЕ/г. Показатели БГКП, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Proteus не обнаружены. Микробиологические показатели икры мойвы соответствуют допустимым 
нормам СанПиН 11-63 Республики Беларусь 98. 
Можно сделать вывод, что по итогам проведенных анализов икры мойвы в отобранных пробах 
не наблюдалось отклонений от нормы. На основании чего, можно судить о том, что производство 
рыбной продукции на СП «Санта-Бремор» ООО обладает высоким качеством и экологической 
безопасностью по микробиологическим показателям, для изготовления рыбной продукции ис-
пользуется экологически чистое по микробиологическим показателям сырье. 
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Одним из приоритетных направлений политики Республики Беларусь является обеспечение 







свиноводству, в котором до сих пор остаются нерешенными некоторые вопросы. Как и ранее, не 
предложено эффективных способов профилактики и лечения колибактериоза.  
Желудочно-кишечные болезни изучали и изучают многие исследователи, тем не менее, 
проблема заболеваемости животных остается весьма актуальной. Во многих свиноводческих 
хозяйствах с непрерывной поточной системой опоросов по этой причине гибель молодняка 
составляет 20-30%, что обуславливает значительный экономический ущерб [6]. 
В Беларуси среди неблагополучных свиноводческих хозяйств по инфекционным заболеваниям 
колибактериоз занимает первое место. В отдельных случаях заболеваемость может достигать 90% 
с летальностью до 40% [5, с. 373]. 
В ветеринарной практике для защиты поросят от диареи, связанной с Е. coli, применяют 
вакцинацию свиноматок. Однако недостатком этого способа является высокая стоимость вакцин и 
мероприятий по вакцинации, невозможность получения высокой гарантии излечения животных 
[7]. 
Выход из сложившейся ситуации видится в маркер-зависимой селекции, предполагающей 
поиск и использование в воспроизводстве родительских форм с лучшими генотипами по локусам 
генов, детерминирующих показатели продуктивности животных и их устойчивость к 
распространенным заболеваниям, в том числе к колибактериозу [8]. 
В качестве генетических маркеров, представляющих практический интерес для отечественного 
свиноводства. рассматриваются следующие гены-рецепторы: 
– ECR F18/FUT1 – детерминирует восприимчивость молодняка свиней к колибактериозу в 
послеотъемный период [3]. 
– MUC4 (интроны 7 и 17) – обуславливает предрасположенность поросят к неонатальной 
колидиарее [2].  
Как показали результаты исследований отечественных ученых Н.А. Лобан, Т.И. Епишко, 
эффективность маркерной селекции выше, если в схемах подбора учитывать комплексные 
родительские генотипы по локусам генов, отвечающих за тот или иной признак [1, 4].  
Поэтому целью наших исследований явилось изучение ассоциации комплексных генотипов 
хряков основной отечественной породы по локусам генов ECR F18/FUT1 и MUC4 (интрон 17) с 
сохранностью поросят-сосунов и репродуктивными качествами свиноматок. 
Объектом исследований послужили хряки-производители, молодняк белорусской крупной 
белой породы, разводимой на базе ОАО «СГЦ «Западный» Брестского района.  
Выделение ДНК перхлоратным методом из 18 биопроб и генотипирование животных 
проведено ранее в научно-исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований УО 
«Полесский государственный университет».  
Обработка цифрового материала проводилась путем биометрического анализа с последующим 
расчетом следующих показателей: средняя арифметическая величина признака (M); ошибка 
средней арифметической (±m); критерий достоверности разницы между средними 
арифметическими. 
Что касается сохранности поросят-сосунов (рисунок), на фоне отсутствующей достоверности 
была отмечена тенденция роста этого показателя у потомков, полученных от хряков с 
наименьшим количеством нежелательных аллелей.   
Отцовские генотипы ECR F18/FUT1AAMUC4AA и ECR F18/FUT1AGMUC4AA относительно гено-
типа ECR F18/FUT1GGMUC4AA повышают сохранность молодняка к отъему на 1,8 проц. пункта. 
Отсутствие достоверности, вероятно, связано с тем, что нами не был установлен генотип полно-
стью свободный от мутантных аллелей.  
Далее мы изучили влияние комплексных генотипов хряков на показатели репродуктивных ка-
честв свиноматок.  

















AA, было выше такового у свиноматок, которые были осеменены эякулятом хря-
ков генотипа ECR F18/FUT1GGMUC4AA, на 0,4, 0,3, 0,5 и 0,2 гол., соответственно.  









Рисунок – Влияние комплексных генотипов хряков по локусам генов 
ECR F18/FUT1 и MUC4 на сохранность поросят к отъему 
 
Свиноматки, осемененные хряками генотипа ECR F18/FUT1AGMUC4AA, достоверно (Р>0,05) 
превосходили маток, покрытых хряками крайне нежелательного генотипа: по молочности – на 3,1 
кг, количеству поросят при отъеме – на 0,4 гол., массе поросенка при отъеме – на 0,4 кг, массе 
гнезда при отъеме – на 5,4 кг. Превышение этих показателей отмечено и у маток, осемененных 
эякулятом хряков других генотипов. 
Таким образом, нами были получены результаты, свидетельствующие о том, что использование 
хряков, в геноме которых присутствуют только мутантные аллели генов ECR F18/FUT1 и MUC4, 
негативно сказывается на сохранности молодняка и репродуктивные качества свиноматок. Это 
подтверждает рациональность поиска и использования в схемах подбора родительских форм гено-
типа ECR F18/FUT1ААMUC4GG. 
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Карп кои (Cyprinus carpio haematopterus) – декоративная одомашненная разновидность семей-
ства карповых, выведенная из амурского подвида сазана (Cyprinus carpio). Карпом кои считается 
рыба, прошедшая 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определенная катего-
рия[1]. Кои – достаточно крупный представитель пресноводных рыб, достигающий в длину до 1 
метра, с продолжительностью жизни около 25 – 35 лет[2]. 
По данным Всемирной Таможенной Организации объем мировой торговли декоративными ры-
бами, по состоянию на конец 2016 года, оценивался в 350 млн. долларов США, при этом немалую 
часть данного рынка занимают карпы кои. В Японии зафиксирован официальный рекорд по про-
даже декоративного карпа кои – 154 000 долларов США за одну особь, этим карпом оказалась 3-
летняя самка породы Sanke размером 65 сантиметров[3]. На данный момент на рынках Беларуси и 
стран СНГ, самыми востребованными и дорогостоящими, являются кои длинной от 25 см, и мас-
сой от 400 г, в связи, с чем появляется необходимость быстрого доведения особей до товарной 
массы, с целью увеличения объемов продаж. 
Исследования по увеличению темпов роста карпов кои, проводились на базе аквариальной ла-
боратории биотехнологического факультета ПолесГУ. Для проведения исследований о влиянии 
температурного режима на темпы роста Cyprinus carpio haematopterus были взяты годовики кар-
пов, которые были разделены на две группы, по 5 особой в каждой. Они были помещены в рыбо-
водные емкости объемом 0,5 м3, с уровнем воды 45 см, так же была смонтирована полупроточная 
система водоснабжения с интервалом подпитки 1 раз в 6 часов в объеме 50 л.  
Необходимый для проведения серии экспериментов температурный режим поддерживался при 
помощи термонагревателей BOYU HT-8300, по два в каждой емкости. Для обогащения воды кис-
лородом использовался воздушный электромагнитный компрессор BOYU ACQ-008, совместно с 
распылителями воздуха BOYU AS-02. Механическую и биологическую очистку воды обеспечива-
ли фильтра TETRA tec EX700, совместно с подводным насосом BOYU SP-2300. 
Кормление производилось комбикормом марки К-115.2 производства Жабинковского комби-
кормового завода (массовая доля протеина не менее – 42 %, сырого жира не менее – 12 %). Суточ-
ный рацион кормления составлял 4 % от биомассы выборки, и скармливался равными порциями 4 
раза в день, визуально проводилось наблюдение за интенсивностью и количеством поедаемого 
корма. 
Температурный режим  – основной фактор, влияющий на поедаемость кормов и темп роста ры-
бы, в связи с этим исследования проводились по данному показателю. Исследования по определе-
нию наилучшего температурного режима были разделены на две стадии. По литературным источ-
никам оптимальной температурой, для выращивания карповых считается 19 – 21 °С. На первой 
стадии исследований, проводился сравнительный анализ прироста биомассы выборки, при темпе-
ратурах 20±1 °C и 25±1 °C соответственно. При проведении первой серии экспериментов темпера-
тура в рыбоводной емкости с карпами кои в течении трех суток поддерживалась на уровне 23±1°C 
в целях адаптации к температурному режиму. После чего они были разделены на 2 группы по 
биомассе в рыбоводные емкости с исследуемыми температурными режимами. 
Второй частью эксперимента, являлось определение темпов роста при температурах близких к 
верхнему приделу зоны оптимума. Температурный режим в контрольной группе не изменился и 
составил 20±1 °C, для экспериментальной группы был установлен в приделах 28±1 °C. Для прове-
дения второй части эксперимента всех особой поместили в одну емкость и в течении недели со-
держали при температуре 24±1 °C, далее они были разделены на 2 группы по приблизительно рав-
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